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RÉSUMÉS
Hormis  les  spécialistes  du  politique  ou  de  l'économique,  dont  le  travail  s'inscrit  dans  les
perspectives  d'une  information  de  fond,  ceux  qui  partent  « faire  de  la  copie  en  Iran »
n'envisagent souvent guère autre chose que de prouver, exemples et photos à l'appui, que ce
pays dans le fond, c'est toujours l'Orient. Un Orient moderne, certes, mais dont les structures
fondamentales n'ont nullement évolué, dans l'imaginaire européen, depuis les temps héroïques
des missionnaires et des voyageurs philosophes… 
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